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I. r. támlásszék 
sorig 8 0  kr. Ej 
Tanaié & katoi
Harmadszor, Bérlet szünet.
E B R E  CZ EN1
EL Idénybérlet 31. szünet.
Páratlan.
VÁROSI S Z l I I i l
VIII. Kis bórletjfl. szünet.
Páratlan.
Vasárnap 1893. Április hó 2 3 -á n :
■** ■■■ S







Káka, községi adószedő —
Holló, gazdag paraszt mészáros 









— Szakács. Cseriné --- . — __ Szakácsáé.
— Bácsoé. I Tücsök né --- — — Szabóné.
— Kezdi Juliska. ' I 
Hunyadi j
I Vicza, ) 
Trézsi, ) cselédek Csörgőnél
- v ~ Körösi Juczi. 
Zách Julcsa.
— Balassa. R ó zsi, — — - — — Jenei Vilma.
— Kádas. Sári ~ — — • t— Rácz Giza.
— Csatár. Panni '— ' — — Áporkai Mari.
— Áporkai Eszti, j Dini — — — — Vidor.
— Nyilasai. j Lajos - — — Lantos.
— Szilágyi Berta. Pali — — — — Békés.
— Rácz Gyula. ^ Kosár —  * . 7 . — Rákosi.
— Bodnár. Fouyó — — — Fáncsy.
— Szendrei. Szekeres — — — Markovics.




S íü gyi, ) 
! öreg , )
násznagyok
— . ■ —
Lantos.
Szilágyi.
Menyecskék, öregek. Gyermekek. Nép. Egy m edve.
Földszinti és első emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt.fii. r. támlásszék X—XIV. 
meleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4b  kr. 
jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. ^
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5'|,-ig és este a pénztárnál.
A t. páratlan bérlő uraságok helyei d. e. 11 óráig íennlarlalnak.
IsLesEtlete %%9vége JLO Rkral^ oi*.
Holnap, Hétfőn 1893. Április 24-én bérlet fo lyam ban, 
ira%l I l k a  és aH8tf»JLs»*#»aEü' enő búcsúzó fellépésével:
A "király mulat.
m iié é S & i t m -  NjOíMí ó  v á ro s  k m j v ú f o m d ^ j i U a .  -
L tiik a y  András, színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár . ,
helyrajzi szám; Ms Szín 1893
